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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Domestic service in our country is a strong female sector and in practice almost exclusively for 
immigrants. In this work it is to make an approach to the employment situation of immigrant 
domestic worker in Spain, exposing labor regulation that defines the specific task of service 
and major changes occurring in this area, especially since the entry into force of Royal Decree 
1620/2011 , of November 14 , on the employment of the special nature of domestic servants 
is regulated, in order to describe the situation and nuances outlining the peculiar regime 
under which occurs his work. 
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El servicio doméstico en nuestro país es un sector fuertemente feminizado y en la práctica casi 
reservado para los inmigrantes. En el presente trabajo se va a realizar una aproximación a la 
situación laboral de la empleada doméstica inmigrante en España, exponiendo la regulación 
laboral que tipifica esta específica labor de prestación de servicios y los principales cambios 
acontecidos en este ámbito, especialmente a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
del servicio del hogar familiar, con el objeto de describir la situación y los matices que esbozan 
el peculiar régimen bajo el que tiene lugar su trabajo. 
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Inmigración Económica, Trabajo Doméstico, Empleo Doméstico, Trabajo Doméstico a 
Domicilio, Trabajadores Domésticos. 
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